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En el artículo “Evaluación económica de rituximab en combinación con ﬂudarabina y ciclofosfamida en comparación con ﬂudarabina y
iclofosfamida en el tratamiento de la leucemia linfática crónica” (Gac Sanit. 2011;25:274–281) se ha detectado un error en la declaración
e conﬂicto de intereses. Los autores no declararon conﬂicto de intereses alguno; sin embargo, tal y como se reﬂeja en las normas para
utores de Gaceta Sanitaria, debe declararse cualquier tipo de relación económica o de otra naturaleza que pueda haber inﬂuido en la
ealización y la preparación de un trabajo para su publicación. Por lo tanto, el apartado Conﬂictos de intereses correcto es el siguiente:
A.J. Castro, coautor del artículo, es empleado de Roche Farma, empresa comercializadora de MabThera® (rituximab). Este estudio ha
ido ﬁnanciado con una ayuda a la investigación de Roche Farma, S.A.
Véase contenido relacionado en DOI: 10.1016/j.gaceta.2011.03.005
∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: antonio jesus.castro@roche.com (A.J. Castro).
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